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ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
詩
的
冒
険
「
月
曜
日
　
ク
リ
・
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
」
　
そ
の
他
中
　
川
　
信
　
吾
●
アポリネールの詩的冒険　（中川）
勝
利
と
は
な
に
よ
り
も
は
る
か
に
遠
く
を
見
る
こ
と
す
べ
て
を
そ
の
近
く
で
見
る
こ
と
そ
し
て
す
べ
て
が
新
し
い
名
を
持
つ
の
を
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
「
勝
利
」
ー
，
ア
ポ
・
ネ
↓
の
詩
集
『
・
・
グ
ラ
ム
』
の
中
に
「
月
曜
…
ス
テ
ド
ヌ
饗
と
い
う
蒙
あ
る
・
僕
は
今
で
も
・
こ
の
詩
を
読
ん
だ
時
の
驚
き
を
忘
れ
な
い
。
そ
の
後
、
彼
の
作
品
を
多
く
読
む
に
つ
れ
、
い
わ
ゆ
る
《
会
話
詩
》
の
手
法
で
書
か
れ
た
こ
の
詩
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
詩
的
冒
険
の
一
つ
の
頂
点
で
あ
り
、
現
代
詩
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
と
考
、
兄
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
小
論
の
目
的
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
詩
的
冒
険
の
あ
と
を
た
ど
り
な
が
ら
、
　
「
月
曜
日
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
」
が
提
出
す
る
問
題
を
検
討
す
る
一
こ
と
に
あ
る
。
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★
　
と
こ
ろ
で
僕
は
今
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
詩
的
冒
険
と
書
い
た
が
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
は
も
う
一
つ
別
の
側
面
が
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
中
に
は
違
っ
た
二
人
の
詩
人
が
存
在
す
る
の
だ
。
勿
論
ど
ん
な
詩
人
に
も
傾
向
の
違
う
作
品
が
存
在
し
得
る
し
、
ま
た
作
品
が
次
第
に
そ
の
傾
向
を
変
え
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
い
や
む
し
ろ
そ
れ
が
当
然
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
僕
が
言
っ
た
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
中
の
二
人
の
詩
人
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
彼
の
中
に
は
、
生
涯
を
通
じ
て
変
ら
ず
に
存
在
し
つ
づ
け
た
一
人
の
詩
人
と
、
あ
た
か
も
そ
れ
に
反
発
す
る
か
の
よ
う
に
変
貌
し
つ
づ
け
る
も
う
一
人
の
詩
人
（
こ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
見
て
い
こ
う
と
す
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
で
あ
る
）
と
が
並
存
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
が
彼
の
作
品
を
複
雑
な
も
の
に
、
彼
を
と
ら
え
が
た
い
詩
人
に
さ
せ
て
い
る
一
つ
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
彼
の
内
に
変
ら
ず
に
存
在
し
つ
づ
け
た
一
人
の
詩
人
と
は
何
か
。
そ
れ
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
ミ
ラ
ボ
ー
橋
」
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
で
あ
る
。
　
「
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
と
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
郷
愁
を
た
た
え
た
語
調
を
再
び
発
見
し
蕊
と
ル
ネ
゜
ラ
ル
ー
が
云
う
詩
人
・
ま
た
ヴ
・
レ
リ
ぷ
・
彼
ら
は
百
己
の
生
活
の
す
べ
て
の
明
白
な
出
黍
の
感
動
を
、
万
人
の
内
部
本
質
の
中
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
る
。
…
…
彼
ら
の
語
る
の
を
聞
こ
う
と
す
れ
ぽ
、
太
陽
の
光
を
享
受
し
た
と
い
う
経
験
、
幸
福
で
あ
っ
た
、
否
、
特
に
不
幸
で
あ
っ
た
と
い
う
経
験
、
何
物
か
を
欲
し
、
所
有
し
、
こ
れ
を
失
い
、
そ
し
て
残
念
に
思
う
と
い
う
経
験
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通
な
き
わ
め
て
単
純
な
、
そ
し
て
そ
の
一
つ
一
つ
が
竪
琴
の
絃
の
ど
れ
か
一
つ
に
交
感
す
る
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
そ
う
い
っ
た
生
活
感
覚
を
味
わ
っ
た
経
験
、
そ
れ
だ
け
あ
れ
ぽ
足
り
る
の
で
あ
る
…
…
」
と
定
義
す
る
仔
情
詩
人
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
拝
情
詩
人
と
し
て
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、
く
り
か
え
す
よ
う
だ
が
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
彼
の
内
部
の
こ
の
二
様
の
詩
人
に
時
期
的
な
区
別
は
な
い
。
例
え
ぽ
、
一
九
一
七
年
に
ア
ン
ド
レ
・
ル
ー
ヴ
ェ
イ
ル
の
デ
ッ
サ
ン
を
と
も
な
っ
て
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
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詩
集
『
ヴ
ィ
タ
ン
・
イ
ン
ペ
ソ
デ
レ
・
ア
モ
リ
（
命
は
恋
に
捧
げ
ま
し
）
』
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
情
詩
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
篇
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
見
棄
て
ら
れ
た
僕
の
青
春
よ
し
お
れ
た
花
飾
り
の
よ
う
に
見
棄
て
ら
れ
た
僕
の
青
春
よ
い
ま
季
節
が
や
っ
て
く
る
侮
蔑
と
疑
惑
の
季
節
が
景
色
と
い
う
の
が
書
割
だ
見
せ
か
け
の
血
潮
の
川
が
流
れ
て
る
星
の
花
さ
く
木
の
下
道
化
ひ
と
り
が
通
行
人
お
前
の
頬
に
　
背
景
に
冷
た
い
ラ
イ
ト
が
ち
ら
つ
い
て
ピ
ス
ト
ル
の
音
　
叫
び
声
は
六
編
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
定
形
四
行
詩
、
完
壁
な
拝
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闇
の
中
に
一
つ
の
肖
像
が
微
笑
ん
だ
額
ぶ
ち
の
硝
子
が
わ
れ
て
何
や
ら
わ
か
ら
ぬ
一
節
が
音
と
意
味
　
未
来
と
思
い
出
の
間
に
た
め
ら
っ
て
い
る
し
お
れ
た
花
飾
り
の
よ
う
に
見
棄
て
ら
れ
た
僕
の
青
春
よ
い
ま
季
節
。
か
や
っ
て
く
る
悔
恨
と
理
性
の
季
節
が
一118一
．
　
一
九
一
七
年
と
い
え
ば
、
後
に
詩
集
『
カ
リ
グ
ラ
ム
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
大
部
分
の
詩
は
す
で
に
書
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
　
『
カ
リ
グ
ラ
ム
』
の
あ
の
大
胆
な
革
命
的
と
さ
え
い
え
る
詩
群
と
、
こ
こ
に
あ
げ
た
詩
篇
と
が
同
一
詩
人
の
作
品
と
は
考
え
ら
れ
な
い
程
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
詩
を
一
九
一
六
年
三
月
の
彼
の
戦
線
で
の
負
傷
（
ア
ポ
リ
ネ
！
ル
は
一
九
一
五
年
四
月
か
　
　
　
　
（
6
）
ら
前
線
に
い
た
）
が
も
た
ら
し
た
変
化
の
結
果
だ
と
す
る
考
え
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
『
カ
リ
グ
ラ
ム
』
の
中
に
さ
え
、
こ
れ
は
負
傷
以
前
の
作
品
で
あ
る
同
じ
よ
う
な
調
子
の
「
消
え
ゆ
く
美
女
」
　
「
見
つ
け
た
捲
毛
」
な
ど
の
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
以
上
、
　
（
こ
れ
ら
は
一
九
一
五
年
八
月
に
マ
リ
ー
・
ロ
ー
ラ
ン
サ
ン
の
た
め
に
書
か
れ
た
）
こ
の
傾
向
が
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
生
涯
を
通
じ
て
変
ら
ず
に
アポリネールの詩的冒険　（中川）
存
在
し
た
一
面
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
　
と
は
云
っ
て
も
、
こ
の
二
様
の
詩
人
の
並
存
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
自
分
自
身
を
い
か
な
る
詩
人
と
見
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
な
ろ
う
と
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
　
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
戦
線
か
ら
、
恋
人
で
あ
っ
た
マ
ド
レ
ー
ヌ
・
パ
ジ
ェ
ス
に
書
き
送
っ
た
手
紙
は
、
今
日
、
　
『
思
い
出
の
よ
う
に
優
（
7
）
し
く
』
と
い
う
表
題
の
下
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、
戦
場
で
の
彼
を
知
る
う
え
に
大
変
参
考
に
な
る
も
の
だ
が
、
同
時
に
こ
の
書
簡
集
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
自
作
の
詩
に
対
す
る
考
え
を
知
る
上
で
も
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、
自
分
の
好
き
な
作
品
と
し
て
次
の
六
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
ー
「
る
つ
ぼ
」
　
「
婚
約
」
　
「
ぶ
ど
う
月
」
　
「
旅
人
」
　
「
夢
判
断
」
　
「
窓
」
　
は
じ
め
の
四
つ
の
詩
は
詩
集
『
ア
ル
コ
ー
ル
』
に
含
ま
れ
て
い
る
。
次
の
「
夢
判
断
」
は
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
唯
一
の
散
文
詩
で
あ
り
、
　
「
る
つ
ぼ
」
　
「
婚
約
」
と
共
に
一
九
〇
八
年
に
発
表
さ
れ
、
翌
一
九
〇
九
年
に
出
版
さ
れ
た
幻
想
的
な
コ
ン
ト
『
腐
っ
て
ゆ
く
魔
術
師
』
の
終
章
と
な
っ
た
。
最
後
の
「
窓
」
は
後
に
『
カ
リ
グ
ラ
ム
』
に
収
め
ら
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
右
の
こ
れ
ら
の
詩
が
、
い
ず
れ
も
先
に
の
べ
た
分
類
の
革
新
的
な
詩
人
と
し
て
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
方
に
属
す
る
作
品
だ
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
、
こ
れ
ら
の
詩
を
さ
し
て
、
「
婚
約
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
「
る
つ
ぼ
」
と
共
に
『
ア
ル
コ
ー
ル
』
の
中
で
「
最
も
新
し
く
、
最
も
拝
情
的
で
あ
り
、
最
も
深
い
詩
」
で
あ
り
、
　
「
す
ぐ
に
は
受
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
入
れ
ら
れ
に
く
い
と
は
し
て
も
、
私
の
最
良
の
詩
」
で
あ
る
と
云
い
、
ま
た
「
窓
」
に
関
し
て
「
私
は
『
ア
ル
コ
ー
ル
』
以
後
の
詩
が
大
好
き
で
す
。
そ
れ
ら
は
少
く
と
も
昌
一
冊
の
詩
集
の
分
量
は
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
私
は
、
ド
ロ
ー
ネ
ー
の
ヵ
タ
ロ
グ
の
冒
頭
を
か
ざ
っ
た
「
窓
」
が
大
変
、
大
変
好
き
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
も
は
や
私
が
そ
の
活
気
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
全
く
新
し
い
美
学
か
ら
生
じ
た
も
の
（
－
o
）
で
す
。
」
と
云
う
。
こ
の
こ
と
は
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
、
自
分
自
身
を
革
新
の
詩
人
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
詩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
人
で
あ
り
た
い
と
希
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ル
ネ
・
ラ
ル
ー
は
云
う
。
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（
1
2
）
　
　
「
彼
は
重
い
過
去
を
背
負
っ
て
、
新
精
神
の
し
も
べ
「
美
し
い
赤
毛
の
女
」
の
中
に
引
用
さ
れ
た
《
熱
い
理
性
》
の
し
も
べ
と
な
　
る
こ
と
を
欲
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
最
初
の
言
葉
は
次
の
よ
う
な
悲
愴
な
祈
り
だ
っ
た
。
　
　
我
々
を
完
全
な
秩
序
だ
っ
た
人
た
ち
に
　
　
比
較
す
る
と
き
に
は
寛
大
で
あ
っ
て
欲
し
い
　
　
我
々
は
到
る
所
に
冒
険
を
探
し
て
い
る
の
だ
」
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
冒
険
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
彼
の
内
な
る
将
情
詩
人
（
そ
れ
を
伝
統
的
詩
人
と
云
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
）
の
枠
を
の
り
越
え
る
べ
く
試
み
た
詩
的
冒
険
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
い
つ
頃
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
の
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
★
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ユ
ピ
ス
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
彼
の
美
術
批
評
『
立
体
派
の
画
家
た
ち
』
に
含
ま
れ
る
ピ
カ
ソ
論
の
中
で
、
詩
人
・
芸
術
家
を
二
つ
に
分
類
し
て
次
の
よ
う
に
云
う
。
　
　
「
ミ
ュ
ー
ズ
が
作
品
を
書
き
と
ら
せ
る
詩
人
た
ち
、
未
知
の
存
在
に
そ
の
手
を
と
ら
れ
、
道
具
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
芸
術
家
　
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
に
は
疲
れ
と
い
う
も
の
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
日
に
、
あ
ら
ゆ
る
国
で
、
あ
ら
ゆ
る
季
節
に
、
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彼
ら
は
い
さ
さ
か
も
努
力
せ
ず
、
多
く
の
も
の
を
作
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
彼
ら
は
人
間
で
は
な
く
、
詩
の
、
あ
る
い
は
芸
術
の
゜
道
具
に
す
ぎ
ぬ
。
彼
ら
の
理
性
は
彼
ら
に
た
い
し
て
無
力
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
少
し
も
闘
わ
な
い
。
彼
ら
の
作
品
は
戦
い
の
痕
を
ま
っ
た
く
留
め
て
い
な
い
の
だ
。
彼
ら
は
少
し
も
神
に
は
似
ず
、
自
分
自
身
が
な
く
て
も
一
向
に
差
支
え
な
い
。
い
わ
ぽ
自
然
の
延
長
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
作
品
は
知
性
の
手
を
経
ず
に
生
ま
れ
る
。
彼
ら
が
作
り
出
す
調
和
が
理
解
を
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
は
感
動
的
な
人
た
り
う
る
の
だ
。
こ
れ
と
正
反
対
の
別
の
詩
人
た
ち
、
別
の
芸
術
家
た
ち
が
い
る
。
彼
ら
は
努
力
す
る
。
し
か
し
自
然
と
相
対
し
た
と
し
て
も
自
然
か
ら
い
か
な
る
直
接
の
交
感
を
受
け
取
る
こ
と
も
な
い
。
彼
ら
は
す
べ
て
を
自
分
自
身
か
ら
引
き
出
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
魔
神
も
、
ど
の
よ
う
な
ミ
ュ
ー
ズ
も
、
彼
ら
に
霊
感
を
与
え
た
り
は
し
な
い
。
彼
ら
は
孤
独
の
う
ち
に
住
ん
で
い
て
、
表
現
で
き
る
も
の
は
、
自
分
自
身
の
眩
き
だ
け
な
の
だ
。
し
か
し
、
く
り
返
し
咳
く
こ
と
に
ょ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
の
す
え
、
つ
い
に
表
現
し
よ
う
と
希
っ
て
い
る
も
の
を
表
現
で
ぎ
る
よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
神
の
姿
を
象
ど
っ
て
つ
く
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
い
つ
か
手
を
休
め
て
、
自
分
の
作
品
を
眺
め
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
に
見
い
出
す
の
は
、
な
ん
と
い
う
疲
労
、
な
ん
と
い
う
不
完
全
さ
、
な
ん
と
い
う
不
細
工
さ
で
あ
ろ
う
か
！
＊
　
ピ
カ
ソ
は
か
つ
て
、
前
者
の
よ
う
な
芸
術
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
後
者
の
よ
う
な
芸
術
家
に
な
る
に
あ
た
っ
て
示
し
た
、
あ
の
変
貌
ほ
ど
す
ぼ
ら
し
い
光
景
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
L
　
こ
こ
に
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
い
う
ピ
カ
ソ
の
変
貌
と
は
、
勿
論
、
《
青
の
時
代
》
（
一
九
〇
一
～
四
）
《
桃
色
の
時
代
》
（
一
九
〇
五
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ユ
ピ
ス
ム
六
）
の
後
に
、
一
九
〇
七
年
、
あ
の
「
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
の
娘
た
ち
」
に
よ
っ
て
ピ
カ
ソ
が
行
な
っ
た
立
体
派
へ
の
第
一
歩
だ
っ
た
こ
と
は
云
う
を
ま
た
な
い
・
モ
ン
マ
ル
ト
ル
に
あ
る
《
洗
た
く
響
の
ピ
カ
・
の
ア
ト
リ
ェ
で
・
の
絵
を
見
て
、
一
度
は
度
胆
を
ぬ
か
れ
た
一121一
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ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
、
し
か
し
、
す
ぐ
に
こ
の
絵
の
持
つ
革
命
的
な
意
味
を
悟
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
更
に
続
け
る
。
　
「
彼
が
ほ
と
ん
ど
独
力
で
な
し
と
げ
た
芸
術
の
大
革
命
、
そ
れ
は
、
世
界
が
彼
の
新
し
い
表
現
と
な
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
お
ど
ろ
く
べ
き
巨
大
な
烙
よ
。
　
新
し
い
人
間
、
世
界
は
彼
の
新
し
い
表
現
と
な
っ
た
。
彼
は
、
お
な
じ
よ
う
に
優
し
く
も
な
り
得
る
よ
う
な
荒
々
し
さ
を
も
っ
て
、
世
界
の
諸
要
素
、
そ
の
細
部
を
列
挙
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
新
た
に
生
れ
い
で
た
も
の
は
、
自
分
に
役
立
て
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
人
々
と
の
交
感
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
宇
宙
に
秩
序
を
も
ち
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
列
挙
は
叙
事
詩
の
偉
大
さ
を
思
わ
せ
、
そ
の
秩
序
と
と
も
に
劇
的
事
件
を
捲
き
お
こ
す
で
あ
ろ
多
一
22ユ
｝
　
こ
こ
に
あ
る
の
は
ピ
カ
ソ
の
芸
術
の
技
術
的
解
説
な
ど
で
は
な
い
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
ピ
カ
ソ
の
冒
険
の
持
つ
意
味
を
真
に
理
解
し
た
者
の
持
つ
共
感
で
あ
る
。
彼
の
内
に
同
じ
冒
険
へ
の
波
動
が
な
か
っ
た
な
ら
、
ど
う
し
て
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
こ
の
全
く
新
し
い
芸
術
（
“
絵
画
）
の
誕
生
を
理
解
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
時
は
一
九
〇
七
年
、
ピ
カ
ソ
は
ま
だ
全
く
無
名
の
一
貧
乏
画
家
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
真
の
批
評
で
あ
る
。
批
評
と
は
本
来
そ
う
い
う
仕
事
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
ピ
カ
ソ
論
は
そ
の
ま
ま
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
論
と
い
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
こ
こ
に
云
う
前
者
の
詩
人
・
芸
術
家
と
は
（
彼
が
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
注
意
深
く
、
詩
人
と
芸
術
家
脾
画
家
と
い
う
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
）
先
に
引
用
し
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
云
う
野
情
詩
人
を
指
す
の
だ
と
云
い
得
よ
う
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
、
自
分
が
そ
の
よ
う
な
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
充
分
に
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ピ
カ
ソ
の
変
貌
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
を
も
変
貌
へ
と
導
く
の
だ
。
彼
ら
は
冒
険
へ
と
船
出
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
便
船
が
　
そ
し
て
生
れ
変
っ
た
僕
の
生
が
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
巨
大
な
焔
を
あ
げ
な
が
ら
アポリネールの詩的冒険　（中川）
　
そ
の
冒
険
は
、
世
界
を
と
与
え
直
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
　
「
世
界
が
彼
の
新
し
い
表
現
と
な
る
」
と
は
そ
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
世
界
と
は
人
間
を
取
り
ま
く
現
実
の
こ
と
だ
。
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
し
か
し
、
と
ら
え
直
す
と
い
う
以
上
、
彼
が
そ
れ
ま
で
現
実
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
ま
ず
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
の
行
為
と
は
各
人
の
現
実
に
対
す
る
反
応
の
仕
方
で
あ
り
、
詩
人
の
行
為
は
詩
を
書
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
以
上
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
あ
ら
ゆ
る
作
品
に
多
か
れ
少
な
か
れ
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
云
う
を
ま
た
な
い
。
だ
が
こ
こ
に
は
、
そ
れ
が
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
次
の
詩
を
あ
げ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
（
1
7
）
戸
ホ
テ
ル
の
戸
が
お
そ
ろ
し
い
微
笑
を
う
か
べ
て
い
る
あ
あ
お
母
さ
ん
　
な
ん
に
な
る
で
し
．
山
う
魂
を
売
っ
て
ま
で
　
人
に
使
わ
れ
る
身
に
な
っ
た
っ
て
ピ
、
ミ
ュ
ス
よ
深
い
悲
し
い
水
の
中
を
つ
が
い
に
な
っ
て
泳
ぐ
魚
昨
日
の
朝
マ
ル
セ
ー
ユ
に
水
揚
げ
さ
れ
た
あ
の
い
き
の
よ
い
か
す
鮫
ぼ
く
は
聴
く
　
は
る
か
な
歌
が
死
に
ま
た
死
ん
で
い
く
の
を
一　123　一
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何
の
ね
う
ち
も
な
い
ぼ
く
自
身
の
よ
う
に
つ
つ
ま
し
く
坊
や
　
わ
た
し
は
で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
て
あ
げ
た
の
よ
　
お
働
き
な
さ
い
　
こ
の
感
動
的
な
拝
情
詩
が
恐
ら
く
ア
ポ
リ
ネ
！
ル
の
一
九
〇
七
・
八
年
頃
ま
で
の
現
実
に
対
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
分
を
取
り
巻
く
現
実
を
、
自
分
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
も
の
と
感
じ
て
い
る
。
現
実
は
、
世
界
は
、
彼
の
面
前
に
、
秩
序
と
し
て
動
か
し
が
た
い
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
彼
が
う
た
う
の
は
そ
ん
な
現
実
に
対
す
る
自
分
の
悲
し
み
で
あ
り
、
苦
し
み
で
あ
り
、
ま
た
喜
び
な
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
先
に
引
用
し
た
ヴ
ェ
レ
リ
ー
が
指
摘
す
る
拝
情
詩
人
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
う
た
に
現
実
に
対
す
る
反
抗
が
、
憎
悪
が
、
ま
た
怒
り
が
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
後
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
来
る
の
だ
か
ら
。
　
さ
て
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
今
や
そ
う
い
っ
た
自
分
の
現
実
に
対
す
る
態
度
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
勿
論
、
現
実
は
彼
の
回
り
に
い
ま
ま
で
ど
う
り
に
存
在
す
る
。
変
わ
る
の
は
そ
の
現
実
を
と
ら
え
る
彼
の
視
点
の
方
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
「
婚
約
」
　
（
彼
が
も
っ
と
も
新
し
い
詩
と
自
ら
云
っ
て
い
た
こ
と
を
く
り
返
そ
う
）
の
中
に
次
の
よ
う
に
書
く
の
だ
。
一　124　一
も
は
や
ぼ
く
は
自
分
を
憐
れ
み
な
ど
し
な
い
そ
し
て
ぼ
く
は
ぼ
く
の
無
言
の
苦
し
み
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
こ
の
二
行
を
先
の
「
戸
」
と
較
べ
て
見
る
と
き
、
す
で
に
そ
の
違
い
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
ん
な
彼
が
ぼ
く
は
後
を
ふ
り
か
え
る
勇
気
を
持
っ
た
死
体
と
な
っ
た
僕
の
日
々
が
ぼ
く
の
道
を
し
る
し
て
い
る
…
…
と
云
い
得
る
の
は
だ
か
ら
当
然
で
あ
ろ
う
。
彼
は
彼
の
古
い
現
実
に
対
す
る
態
度
を
捨
て
る
の
だ
。
アポリネールの詩的冒険　（中川）
許
し
て
く
れ
　
僕
の
無
智
を
許
し
て
く
れ
、
も
は
や
古
い
詩
句
の
た
わ
む
れ
を
忘
れ
果
て
た
こ
と
を
ぼ
く
は
も
う
何
も
知
ら
な
い
そ
し
て
た
だ
ぼ
く
は
愛
し
て
い
る
花
々
は
ぼ
く
の
眼
に
ふ
た
た
び
焔
と
な
る
ぼ
く
は
神
の
よ
う
に
考
え
る
そ
し
て
ぼ
く
の
創
造
し
な
か
っ
た
も
の
を
あ
ざ
わ
ら
う
だ
が
も
し
い
つ
か
　
つ
い
に
固
体
化
し
た
影
が
ぼ
く
の
愛
の
明
白
な
多
様
性
を
実
現
し
な
が
ら
ふ
え
る
時
が
来
た
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
ぼ
く
は
ぼ
く
の
作
品
を
賞
賛
し
よ
う
　
こ
の
詩
句
と
、
先
に
引
用
し
た
ピ
カ
ソ
論
を
く
ら
べ
て
見
れ
ぽ
そ
の
類
似
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
現
実
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
意
志
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で
花
々
と
見
え
て
い
た
も
の
は
、
今
、
彼
の
眼
に
は
焔
と
映
る
。
一125一
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だ
か
ら
そ
れ
は
花
で
は
な
い
。
彼
を
と
り
ま
く
現
実
世
界
は
そ
の
確
固
た
る
権
威
を
失
う
。
そ
し
て
権
威
を
持
つ
の
は
今
や
彼
の
方
で
あ
る
。
彼
は
神
に
ま
で
な
る
の
だ
。
そ
し
て
彼
は
創
造
す
る
。
い
ま
ま
で
彼
は
彼
を
取
り
ま
く
世
界
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
は
世
界
の
一
部
だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
や
世
界
と
は
彼
で
あ
り
、
彼
が
創
造
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
自
分
が
「
創
造
し
な
か
っ
た
も
の
を
あ
ざ
わ
ら
う
。
」
何
故
な
ら
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
現
実
で
な
い
も
の
な
の
だ
か
ら
。
で
は
彼
が
創
り
出
す
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
詩
人
で
あ
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
と
っ
て
は
作
品
闘
詩
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
今
や
彼
の
詩
は
現
実
を
映
す
鏡
で
は
な
い
。
現
実
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
芸
術
家
は
、
な
に
よ
り
も
非
情
た
ら
ん
と
す
る
人
間
で
あ
る
。
彼
ら
は
苦
心
し
て
、
非
情
な
も
の
の
痕
跡
、
自
然
の
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
ぬ
痕
跡
を
求
め
る
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
そ
れ
ら
こ
そ
真
実
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
以
外
の
現
実
と
い
う
も
の
を
我
々
は
知
ら
な
い
。
」
一126一
　
こ
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
於
け
る
視
点
の
逆
転
が
持
つ
意
味
は
重
要
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
逆
転
が
な
く
て
も
彼
は
大
詩
人
で
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
ま
で
の
詩
が
そ
の
こ
と
を
充
分
に
説
明
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
今
日
一
般
に
知
ら
れ
、
親
し
ま
れ
て
い
る
彼
の
詩
は
、
拝
情
詩
人
と
し
て
の
彼
の
作
品
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
逆
転
が
な
か
っ
た
な
ら
ぽ
彼
の
詩
的
冒
険
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
現
代
詩
は
そ
の
歴
史
を
変
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
我
々
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
こ
の
声
と
同
じ
声
を
す
で
に
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
こ
こ
に
云
う
、
自
然
の
ど
こ
に
も
存
在
せ
ず
芸
術
の
み
が
真
実
で
あ
る
非
情
な
世
界
、
そ
れ
こ
そ
、
ポ
オ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
マ
ラ
ル
メ
へ
と
流
れ
る
『
芸
家
術
』
た
ち
の
夢
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
彼
ら
が
こ
の
世
界
の
上
に
、
不
条
理
な
偶
然
の
支
配
す
る
こ
の
アポリネールの詩的冒険　（中川）
現
実
の
は
る
か
上
に
構
築
し
よ
う
と
願
っ
た
“
詩
聞
絶
対
”
の
世
界
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
ラ
ソ
ボ
ー
、
　
「
吾
思
う
、
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
ヴ
オ
ワ
て
い
う
の
は
誤
り
で
す
。
他
人
が
吾
に
つ
い
て
考
え
る
と
言
う
べ
き
で
す
。
…
…
“
吾
れ
”
は
一
個
の
他
者
で
あ
り
ま
す
。
」
こ
の
見
イ
ヤ
ソ
者
の
意
識
か
ら
出
発
す
る
ラ
ン
ボ
ー
が
、
現
実
を
貫
徹
し
た
そ
の
向
う
側
に
か
い
間
見
る
こ
と
を
望
ん
だ
“
詩
1
1
超
現
実
”
の
世
界
で
は
な
か
っ
た
か
。
　
そ
れ
で
は
今
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
も
、
こ
れ
ら
先
人
た
ち
の
冒
険
の
軌
跡
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
は
こ
れ
か
ら
の
彼
の
冒
険
（
勿
論
、
そ
の
結
果
で
あ
る
詩
を
通
し
て
だ
が
）
が
示
し
て
く
れ
る
訳
だ
が
、
結
論
を
先
に
云
え
ば
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
選
ん
だ
道
は
、
彼
ら
先
人
た
ち
の
道
で
は
な
か
っ
た
。
現
実
認
識
の
相
違
が
、
お
そ
ら
く
は
、
両
老
を
へ
だ
て
た
の
だ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
確
か
に
多
く
の
研
究
者
が
認
め
る
よ
う
に
一
九
〇
八
年
の
「
夢
判
断
」
に
は
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
ラ
ン
ボ
ー
的
世
界
へ
の
傾
斜
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
例
え
ぽ
そ
の
中
の
一
節
、
　
真
赤
に
灼
け
た
天
上
の
石
炭
が
ま
じ
か
に
あ
っ
た
の
で
、
俺
は
そ
の
烈
し
い
熱
を
怖
れ
た
。
俺
を
ま
さ
に
焼
き
尽
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
だ
が
俺
は
、
男
と
女
の
異
っ
た
永
遠
を
と
も
に
意
識
し
て
い
た
。
似
も
つ
か
ぬ
二
匹
の
獣
が
交
尾
し
て
、
ぽ
ら
の
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
る
が
、
枝
も
た
わ
わ
に
月
の
房
の
な
っ
て
い
る
ぶ
ど
う
だ
な
に
絡
み
つ
い
て
い
た
。
と
、
ラ
ソ
ボ
ー
の
『
イ
リ
ュ
、
・
・
ナ
シ
ヨ
ソ
』
し
ろ
が
ね
と
あ
か
が
ね
の
車
が
ー
は
が
ね
と
し
ろ
が
ね
の
車
が
ー
　
　
　
　
　
（
2
4
）
の
一
篇
「
海
景
」
127一
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水
泡
を
打
ち
、
ー
茨
の
切
株
を
押
し
あ
げ
る
。
荒
野
の
潮
流
が
、
引
潮
の
巨
大
な
轍
が
、
輪
を
え
が
き
な
が
ら
車
へ
流
れ
る
、
森
に
立
並
ぶ
柱
の
方
へ
、
突
堤
に
立
並
ぶ
幹
の
方
へ
、
そ
の
角
は
渦
巻
く
光
と
衝
突
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
と
を
比
較
す
る
と
き
、
両
者
の
違
い
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
M
・
J
・
デ
ュ
リ
ー
は
云
う
「
ラ
ン
ボ
ー
は
宇
宙
的
な
冒
険
を
浮
ぴ
あ
が
ら
せ
る
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
一
つ
の
物
語
を
語
る
」
と
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
は
ラ
ン
ボ
ー
の
冒
険
は
不
可
能
だ
っ
た
。
ま
た
、
僕
は
持
ち
た
い
家
の
中
に
、
　
°
理
解
の
あ
る
妻
と
、
書
物
の
中
を
歩
き
ま
わ
る
猫
と
、
ど
ん
な
季
節
で
も
彼
ら
な
し
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
生
き
て
い
け
な
い
友
達
と
を
。
量
一128一
P
と
う
た
う
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
決
し
て
《
こ
の
世
の
外
な
ら
ど
こ
え
で
も
》
と
叫
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
生
活
嫌
悪
の
情
熱
は
、
な
も
の
に
甕
6
こ
妄
目
指
し
て
い
悔
」
樹
木
や
、
花
や
、
女
た
ち
や
、
宇
宙
全
体
や
、
芸
術
そ
の
も
の
ま
で
も
、
何
か
有
害
リポリホールの詩的冒険　（中川）
と
書
く
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
《
こ
の
世
》
を
愛
し
て
い
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
彼
が
選
ん
だ
道
と
は
何
か
。
彼
が
い
う
、
自
然
の
ど
こ
に
も
存
在
せ
ず
芸
術
の
み
が
真
実
で
あ
る
非
情
な
世
界
と
は
何
か
。
僕
は
、
そ
れ
は
”
詩
”
現
実
”
の
世
界
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
　
彼
が
あ
ら
た
め
て
現
実
を
な
が
め
た
と
き
、
彼
は
彼
の
ま
わ
り
に
不
動
の
秩
序
と
し
て
存
在
し
て
い
た
現
実
が
、
そ
の
権
威
を
失
っ
て
い
く
の
を
見
た
。
世
界
は
彼
が
思
っ
て
い
た
程
す
ぼ
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
彼
は
こ
の
世
界
を
、
こ
の
現
実
を
愛
し
て
い
る
。
彼
が
生
き
ら
れ
る
場
所
は
こ
の
現
実
の
中
に
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ぽ
彼
の
努
力
は
、
こ
の
現
実
を
彼
の
力
で
す
ば
ら
し
い
も
の
に
変
え
て
い
く
こ
と
し
か
な
い
。
彼
の
力
、
そ
れ
は
勿
論
詩
人
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
と
っ
て
は
彼
の
詩
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
と
き
、
こ
の
世
界
の
美
と
真
実
を
に
な
う
の
は
詩
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
の
詩
人
の
努
力
と
は
、
こ
の
現
実
の
中
に
ま
だ
あ
る
す
ば
ら
し
い
も
の
を
万
人
の
眼
の
前
に
露
に
す
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
詩
1
1
現
実
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
も
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
通
用
す
る
現
実
と
い
う
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
縛
」
の
で
あ
り
「
真
実
は
つ
ね
に
新
し
い
も
の
と
な
る
」
以
上
、
詩
人
は
未
知
の
領
域
（
そ
れ
は
こ
の
世
界
の
か
く
さ
れ
た
部
分
の
こ
と
で
あ
る
）
へ
と
入
り
込
む
こ
と
に
も
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
書
く
。
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「
詩
人
に
と
っ
て
は
、
ど
ん
な
些
細
な
事
柄
も
、
多
様
な
意
味
を
帯
び
た
歓
喜
の
火
が
炎
を
あ
げ
て
い
る
広
大
な
未
知
の
領
域
へ
の
足
が
か
り
で
あ
り
、
出
発
点
で
あ
る
。
発
見
に
出
発
す
る
に
は
、
た
と
え
好
み
か
ら
制
定
し
た
規
準
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ら
の
多
く
に
照
ら
し
て
崇
高
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
選
ぶ
必
要
は
な
い
。
日
常
の
事
柄
か
ら
出
発
で
き
る
の
だ
。
た
と
え
ぽ
地
に
舞
い
落
ち
る
ハ
ン
カ
チ
一
枚
も
、
詩
人
に
と
っ
て
は
、
全
宇
宙
を
持
ち
あ
げ
る
挺
に
な
り
う
る
。
…
…
だ
か
ら
今
目
の
詩
人
は
、
自
然
の
い
か
な
る
動
き
も
軽
視
し
な
い
。
詩
人
の
精
神
は
、
群
集
、
星
雲
、
太
洋
、
国
民
な
ど
も
っ
と
も
広
大
な
、
も
っ
と
も
捉
え
が
た
い
複
合
体
の
な
か
に
な
に
か
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
見
か
け
は
き
わ
め
て
何
気
な
い
も
の
、
た
と
え
ぽ
、
ポ
ケ
ッ
ト
を
探
る
ひ
と
つ
の
手
、
こ
す
っ
て
火
の
と
も
る
マ
ッ
チ
、
動
物
の
鳴
き
声
、
雨
後
の
庭
園
の
か
お
り
、
媛
炉
に
燃
え
上
る
炎
な
ど
の
な
か
に
も
、
な
に
か
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
詩
人
は
、
単
に
美
を
求
め
る
人
間
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
さ
ら
に
真
実
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
未
知
の
世
界
へ
入
り
こ
ま
せ
て
く
れ
る
か
ぎ
り
、
な
か
ん
ず
く
、
真
実
を
求
め
る
人
間
で
あ
る
。
…
…
こ
う
い
う
歓
喜
に
ふ
さ
わ
し
い
人
に
と
っ
て
新
し
い
も
の
が
美
し
く
な
い
わ
け
は
あ
る
ま
い
。
余
人
は
す
ぐ
さ
ま
、
こ
の
崇
高
な
新
し
さ
の
価
値
を
下
げ
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
こ
の
新
し
さ
も
常
識
の
領
域
に
入
る
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
し
、
そ
れ
も
詩
人
が
、
美
と
真
実
の
唯
一
の
分
配
老
と
し
て
、
提
示
し
て
お
い
た
限
界
内
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
」
一　130　一
こ
こ
に
は
現
実
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
意
志
と
、
彼
の
考
え
る
詩
人
の
現
実
に
於
け
る
役
割
り
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
★
　
彼
の
革
新
の
方
向
は
定
ま
っ
た
。
彼
は
新
し
い
冒
険
に
の
り
出
す
の
だ
。
彼
の
次
の
課
題
は
、
こ
の
新
し
い
思
想
を
作
品
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
詩
人
と
し
て
の
彼
の
行
為
と
は
詩
を
書
く
こ
と
以
外
に
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
詩
は
今
後
、
新
し
い
詩
で
な
く
リポリホールの詩的冒険　（中川）
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
こ
に
は
主
題
の
問
題
と
共
に
表
現
の
問
題
が
あ
る
。
そ
の
主
題
が
、
伝
統
的
な
詩
法
で
は
表
現
で
き
な
い
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
「
古
い
詩
句
の
た
わ
む
れ
を
忘
れ
果
て
た
」
と
書
い
た
の
だ
。
今
や
新
し
い
エ
ス
テ
テ
ィ
ク
を
、
詩
1
1
現
実
で
あ
る
よ
う
な
作
品
を
表
現
す
る
エ
ス
テ
テ
ィ
ク
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
い
か
に
し
て
そ
れ
は
可
能
か
。
こ
の
間
は
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
を
こ
の
上
な
い
困
難
に
落
し
入
れ
た
。
以
後
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
作
品
は
、
こ
の
“
詩
H
現
実
”
を
実
現
す
る
た
め
の
彼
の
数
々
の
試
み
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
そ
の
最
初
の
試
み
を
我
々
は
「
ぶ
ど
う
月
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
詩
は
一
九
一
二
年
の
発
表
だ
が
（
そ
の
時
始
め
て
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
句
読
点
を
廃
止
し
た
。
こ
の
点
で
も
こ
の
詩
は
興
味
あ
る
も
の
と
云
え
る
。
句
読
点
の
廃
止
に
闘
し
て
は
後
述
す
る
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
制
作
は
も
っ
と
は
や
く
、
一
九
〇
九
年
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
表
面
的
に
は
《
ぶ
ど
う
の
収
穫
の
月
》
の
こ
と
で
あ
る
「
ぶ
ど
う
月
」
が
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
の
共
和
暦
の
一
月
（
九
月
二
十
二
日
～
十
月
二
十
一
日
）
を
あ
ら
わ
し
、
あ
き
ら
か
に
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
こ
の
名
前
を
か
り
て
、
過
去
か
ら
の
自
由
と
い
う
観
念
を
表
明
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
こ
の
詩
の
冒
頭
は
「
未
来
の
人
び
と
よ
思
い
出
し
て
く
れ
＼
私
は
王
た
ち
の
滅
び
る
時
代
に
生
き
て
い
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
）
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
こ
の
詩
の
持
つ
意
味
を
知
る
上
で
参
考
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
ま
ず
主
題
か
ら
見
て
い
こ
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
詩
人
に
よ
っ
て
ぶ
ど
う
の
よ
う
に
つ
み
と
ら
れ
た
宇
宙
と
へ生
は
ぶ
ど
う
酒
と
な
り
、
詩
人
を
酔
わ
せ
、
詩
人
を
世
界
の
主
人
と
さ
せ
る
。
君
た
ち
に
似
て
そ
し
て
ぼ
く
た
ち
に
似
て
い
る
世
界
よ
ぼ
く
は
君
た
ち
を
飲
ん
だ
そ
し
て
渇
き
が
と
ま
ら
な
か
っ
た
し
か
し
そ
の
と
き
か
ら
ぼ
く
は
宇
宙
の
味
を
知
っ
た
の
だ
一131一
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ぼ
く
は
酔
っ
て
い
る
　
全
宇
宙
を
飲
み
ほ
し
河
岸
の
上
か
ら
　
流
れ
る
波
と
眠
る
だ
る
ま
船
　
と
を
な
が
め
て
き
き
た
ま
え
　
ぼ
く
は
パ
リ
の
喉
だ
そ
し
て
　
気
に
入
れ
ぽ
　
も
っ
と
も
っ
と
宇
宙
を
飲
む
だ
ろ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
き
い
て
く
れ
宇
宙
に
酔
い
ど
れ
た
ぼ
く
の
う
た
を
　
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
説
明
の
必
要
は
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
つ
い
に
現
実
を
手
に
入
れ
た
と
考
え
て
い
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
い
る
。
し
か
し
彼
が
い
く
ら
ぼ
く
は
宇
宙
を
飲
ん
で
酔
っ
て
い
る
と
書
こ
う
と
、
そ
れ
は
彼
の
主
観
で
あ
っ
て
、
詩
旺
現
実
の
表
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
に
は
主
題
と
共
に
生
の
現
実
を
、
複
雑
で
、
雑
多
で
、
無
秩
序
で
、
様
す
る
に
不
条
理
で
あ
り
偶
然
が
支
配
す
る
現
実
を
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
よ
う
な
詩
法
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
こ
の
詩
に
始
め
て
《
同
時
性
の
表
現
》
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
《
同
時
性
の
表
現
》
と
は
、
あ
る
定
義
に
よ
れ
ぽ
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
不
均
質
な
現
実
の
同
時
的
な
様
相
を
知
覚
し
そ
し
て
表
現
し
よ
う
と
い
う
努
力
。
　
こ
の
努
力
は
ま
ず
絵
画
に
お
い
て
立
体
派
の
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
物
体
の
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
見
ら
れ
た
像
を
、
跡
時
に
画
面
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
だ
ま
し
絵
的
手
法
に
よ
ら
ず
に
、
そ
の
物
体
の
あ
り
の
ま
ま
を
形
象
化
し
よ
う
と
．
一132一
い
う
努
力
で
あ
る
。
画
家
た
ち
の
こ
の
努
力
を
目
の
当
り
に
見
て
い
た
ア
ポ
リ
ネ
！
ル
が
、
そ
の
方
法
を
彼
の
詩
作
に
応
用
し
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
を
と
ら
え
る
一
つ
の
有
効
な
手
段
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
　
「
ぶ
ど
う
月
」
に
は
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
。
　
主
人
公
で
あ
る
詩
人
は
、
九
月
終
り
の
美
し
い
パ
リ
の
夜
、
セ
！
ヌ
の
河
岸
で
、
ぶ
ど
う
を
摘
む
よ
う
に
次
々
と
ぶ
ど
う
酒
に
な
る
べ
き
宇
宙
を
摘
む
の
だ
が
、
こ
の
場
合
宇
宙
と
は
具
体
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
し
て
世
界
の
町
々
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
町
々
は
、
リポリホールの詩的冒険　（中川）
ぼ
く
は
喉
が
渇
い
て
い
る
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
来
て
く
れ
　
み
ん
な
　
ぼ
く
の
深
い
喉
の
う
ち
に
流
れ
込
み
に
と
い
う
彼
の
叫
び
か
け
に
答
え
る
の
で
あ
る
。
　
　
そ
し
て
ラ
ン
ス
は
答
え
た
　
キ
ン
ペ
ー
ル
や
ヴ
ァ
ン
ヌ
と
共
に
　
　
そ
し
て
リ
ヨ
ソ
は
　
フ
ェ
ル
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
天
使
た
ち
が
と
い
う
よ
う
に
・
我
々
は
禦
列
挙
す
飽
に
よ
・
て
ヨ
占
ッ
パ
一
週
が
で
き
そ
毒
・
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
彼
の
目
的
な
の
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
へ
あ
る
。
少
く
と
も
彼
は
こ
の
詩
の
中
に
、
互
い
に
何
の
関
係
も
な
い
街
々
を
並
列
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
幾
分
か
は
現
実
の
世
界
を
浮
ぴ
あ
が
ら
せ
た
の
だ
。
勿
論
そ
れ
は
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
第
一
歩
だ
。
彼
は
こ
れ
か
ら
も
こ
の
《
同
時
性
の
表
一133一
’
「
リポリホールの詩的冒険　（中川）
現
》
を
彼
の
詩
1
1
現
実
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
用
い
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
そ
の
一
つ
の
頂
点
を
「
月
曜
日
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
」
に
見
る
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
「
月
曜
日
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
」
を
み
る
前
に
、
こ
れ
も
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
詩
的
冒
険
の
一
つ
で
あ
る
句
読
点
の
廃
止
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
み
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
句
読
点
が
最
初
に
廃
止
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
「
ぶ
ど
う
月
」
の
発
表
の
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
ケ
月
後
に
発
表
さ
れ
た
「
地
帯
」
に
も
や
は
り
句
読
点
は
な
く
、
以
後
、
彼
の
詩
は
す
べ
て
句
読
点
が
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
句
読
点
の
廃
止
が
一
般
の
目
に
ふ
れ
、
大
き
な
反
響
を
ひ
き
起
し
た
の
は
詩
集
『
ア
ル
コ
ー
ル
』
が
出
版
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
彼
は
『
ア
ル
コ
ー
ル
』
の
す
べ
て
の
詩
の
句
読
点
を
、
一
九
一
二
年
以
前
の
作
品
を
も
含
め
て
削
除
し
て
し
ま
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
何
か
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
批
判
に
答
え
て
次
の
よ
う
に
云
う
。
　
「
句
読
点
に
関
し
て
い
え
ぽ
、
私
は
、
そ
れ
が
私
に
不
必
要
に
思
わ
れ
た
か
ら
廃
止
し
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
事
実
、
リ
ズ
ム
と
く
ぎ
り
、
そ
れ
が
本
当
の
句
読
点
な
の
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
必
要
が
な
い
の
で
す
。
」
詩
句
の
持
っ
一134一
　
こ
の
答
は
、
か
な
り
あ
い
ま
い
な
も
の
だ
が
、
彼
の
大
胆
な
試
み
が
後
の
詩
人
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
更
に
ビ
・
ト
ル
は
、
句
読
点
の
廃
止
が
、
詩
に
聴
覚
的
特
性
を
あ
た
え
る
こ
と
晟
功
し
た
と
し
て
い
躯
注
目
す
べ
き
指
摘
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
句
読
点
の
廃
止
は
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
表
現
上
の
自
由
を
与
之
、
彼
を
詩
1
1
現
実
の
実
現
へ
と
一
歩
近
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
《
会
話
詩
》
へ
の
距
離
は
近
い
。
　
　
　
　
　
　
★
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
《
会
話
詩
》
「
月
曜
日
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
」
は
次
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。
月
曜
日
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
門
番
の
お
か
み
さ
ん
と
そ
の
お
ふ
く
ろ
さ
ん
と
き
た
ら
き
み
も
男
な
ら
今
晩
お
れ
に
つ
き
あ
え
よ
ひ
と
り
が
表
門
を
み
は
っ
て
い
れ
ば
も
う
ひ
と
り
が
あ
が
っ
て
い
く
の
は
簡
単
な
ん
だ
ぜ
だ
れ
で
も
通
し
て
く
れ
る
の
さ
リポリホールの詩的冒険　（中川）
ガ
ス
燈
が
三
つ
と
も
っ
た
ぞ
女
主
人
は
胸
が
わ
る
い
ん
だ
き
み
の
仕
事
が
終
っ
た
ら
　
ひ
と
つ
墜
六
で
も
や
る
と
し
よ
う
や
つ
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
者
な
ん
だ
　
喉
を
い
た
め
て
い
る
く
せ
に
き
み
が
チ
ュ
ニ
ス
に
く
る
ん
な
ら
　
キ
フ
く
ら
い
喫
わ
せ
て
や
る
よ
な
ん
だ
か
韻
を
ふ
ん
で
る
よ
う
だ
ね
う
け
皿
が
つ
ん
で
あ
っ
て
花
々
に
暦
ペ
ン
　
　
パ
ン
　
　
ペ
ン
大
家
に
三
百
フ
ラ
ン
ち
か
く
借
り
が
あ
る
の
さ
あ
い
つ
に
払
う
く
ら
い
な
ら
　
お
れ
の
を
ほ
ん
と
に
切
っ
て
み
せ
る
ぜ
一135一
リポリホールの詩的冒険　（中川）
お
れ
の
出
発
は
二
十
時
二
十
七
分
だ
六
つ
の
コ
ッ
プ
が
い
つ
も
睨
み
あ
っ
て
い
る
け
ど
お
れ
た
ち
は
　
ま
だ
ま
だ
か
す
ん
で
い
く
わ
け
さ
も
し
も
し
あ
ん
た
は
ほ
ん
と
に
だ
ら
し
が
な
い
ね
あ
の
女
と
き
た
ら
さ
な
だ
虫
そ
っ
く
り
の
鼻
を
し
て
ル
ィ
ー
ズ
の
や
っ
　
毛
皮
を
忘
れ
て
い
き
や
が
っ
た
お
れ
は
毛
皮
な
ど
も
っ
て
る
も
の
か
　
べ
つ
に
寒
く
も
な
い
わ
け
だ
し
あ
の
デ
ソ
マ
ー
ク
人
時
間
表
を
に
ら
ん
で
煙
草
を
す
っ
て
そ
れ
　
黒
猫
が
酒
場
を
よ
こ
ぎ
っ
て
い
く
一i36一
あ
の
喪
章
と
き
た
ら
す
ぼ
ら
し
か
っ
た
涙
の
い
ず
み
が
こ
ん
こ
ん
と
わ
き
ま
っ
く
ろ
な
ド
レ
ス
が
爪
の
よ
う
だ
っ
た
そ
い
つ
は
ま
っ
た
く
無
理
な
は
な
し
さ
そ
れ
　
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
孔
雀
石
の
指
環
が
ね
地
面
が
お
が
く
ず
だ
ら
け
じ
ゃ
な
い
か
リポリホールの詩的冒険　（中川）
そ
れ
は
ほ
ん
と
の
は
な
し
な
の
さ
赤
毛
の
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
が
本
屋
に
さ
ら
わ
れ
た
と
い
う
の
は
ね
ど
こ
か
で
見
た
よ
う
な
新
聞
記
者
だ
が
聞
い
て
く
れ
　
ジ
ャ
ッ
ク
　
と
て
も
真
面
目
な
は
な
し
な
ん
だ
貨
客
混
合
の
船
会
社
だ
っ
て
あ
い
つ
が
お
れ
に
言
っ
た
の
さ
　
わ
た
し
の
作
品
を
み
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
　
エ
ッ
チ
ソ
グ
で
も
　
タ
ブ
ロ
ー
で
も
小
さ
な
女
中
を
ひ
と
り
だ
け
使
っ
て
み
て
は
お
り
ま
す
が
昼
食
が
す
ん
だ
ら
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
の
喫
茶
店
だ
よ
こ
の
ま
え
　
あ
い
っ
は
こ
こ
で
肥
っ
た
好
々
爺
を
招
介
し
て
ね
そ
の
男
が
俺
に
話
し
て
く
れ
た
ん
だ
ス
ミ
ル
ナ
で
も
　
ナ
ポ
リ
で
も
　
チ
・
ユ
ニ
ジ
ア
で
も
そ
れ
に
し
て
も
　
畜
生
　
こ
の
ご
ろ
の
つ
い
て
い
な
い
こ
と
一137　一
リポリホールの詩的冒険　（中川）
シ
ナ
に
い
た
最
後
の
こ
ろ
な
ど
そ
う
　
入
九
年
も
む
か
し
の
こ
と
で
す
こ
こ
ぞ
と
思
う
土
壇
場
に
は
柱
時
計
が
な
り
ひ
び
く
と
ア
ー
ス
を
頭
に
キ
ャ
ン
ト
が
よ
く
で
き
た
も
の
で
す
　
長
々
と
こ
の
詩
を
引
用
し
た
の
は
、
こ
の
詩
が
途
中
で
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
見
何
の
脈
絡
も
な
い
詩
句
（
と
い
う
よ
り
会
話
の
断
片
）
の
寄
せ
集
め
に
見
え
る
こ
の
詩
は
、
し
か
し
実
に
見
事
な
統
一
を
保
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
こ
の
詩
を
考
え
る
上
で
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
絶
唱
「
狩
の
角
笛
」
か
ら
引
い
た
次
の
詩
句
、
一138一
想
い
出
は
狩
の
角
笛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
そ
の
音
は
風
の
中
に
死
ん
で
ゆ
く
は
、
そ
の
美
し
さ
と
、
そ
れ
が
呼
び
起
す
あ
る
観
念
の
故
に
、
そ
の
存
在
理
由
を
た
だ
こ
の
二
行
の
中
に
充
分
に
持
っ
て
い
る
。
こ
の
二
行
は
一
篇
の
詩
全
体
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
な
れ
て
独
立
し
得
る
の
だ
。
こ
の
二
行
は
、
充
分
に
推
敲
さ
れ
、
吟
味
さ
れ
、
我
我
が
通
常
使
う
言
葉
と
は
別
の
あ
る
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
普
通
に
詩
語
と
呼
ぶ
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ぽ
『
ア
ル
コ
ー
ル
』
の
冒
頭
を
飾
る
長
詩
「
地
帯
」
の
中
の
次
の
よ
う
な
な
に
げ
な
い
詩
句
，
わ
た
し
は
オ
ー
モ
ン
H
テ
ィ
エ
ヴ
ィ
ー
ル
街
と
テ
ル
ヌ
通
り
に
は
さ
ま
れ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
パ
リ
の
こ
の
ナ
フ
ィ
ス
街
の
や
さ
し
さ
が
好
き
だ
アポリネールの詩的冒険　（中川）
　
誰
も
が
通
常
使
う
平
几
な
言
葉
で
書
か
れ
た
こ
の
二
行
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
詩
作
品
の
中
で
の
み
有
効
な
あ
る
意
味
を
持
つ
が
故
に
そ
の
存
在
理
由
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
行
は
そ
の
外
観
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詩
の
構
成
要
素
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
句
が
韻
を
ふ
ん
で
い
る
か
い
な
い
か
な
ど
問
題
で
は
な
い
。
よ
り
一
般
的
に
云
え
ぽ
、
あ
る
詩
句
、
あ
る
一
行
が
あ
ら
か
じ
め
詩
の
中
の
あ
る
場
所
に
入
る
よ
う
に
準
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
こ
の
一
行
は
あ
る
作
品
の
中
で
充
分
な
重
味
を
持
ち
、
詩
句
の
入
れ
か
え
は
不
可
能
と
な
る
。
と
同
時
に
そ
の
よ
う
な
一
行
、
一
行
で
構
成
さ
れ
た
作
品
は
ど
こ
で
ど
う
切
ろ
う
と
そ
の
統
一
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
切
り
と
ら
れ
た
一
部
は
、
作
品
の
意
味
の
一
部
を
に
な
い
充
分
な
存
在
理
由
を
持
つ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
先
の
引
用
に
戻
れ
ぽ
、
こ
の
二
行
は
パ
リ
へ
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
愛
を
表
明
し
、
彼
の
思
い
出
を
引
き
出
す
手
口
に
な
っ
て
い
る
と
云
い
得
る
し
、
更
に
同
じ
「
地
帯
」
の
冒
頭
の
一
行
、
つ
い
に
お
ま
え
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
こ
の
古
い
世
界
に
あ
き
た
の
だ
を
引
用
し
て
我
々
は
、
こ
の
詩
句
は
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
宣
言
で
あ
り
、
　
「
地
帯
」
全
体
の
意
味
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ぽ
だ
か
ら
こ
そ
僕
は
、
彼
の
作
品
の
一
部
を
引
用
し
つ
つ
こ
の
論
を
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
れ
　
ヘ
　
　
へ
が
作
品
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
が
「
月
曜
日
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
」
に
お
い
て
は
全
く
事
情
が
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
例
え
ば
、
今
こ
こ
か
ら
任
一139一
アポリネールの詩的冒険　（中川）
意
に
一
部
分
を
取
り
出
し
て
見
る
と
し
よ
う
。
　
（
他
の
部
分
で
も
全
く
同
じ
こ
と
で
あ
る
）
ガ
ス
燈
が
三
つ
と
も
っ
た
ぞ
女
主
人
は
胸
が
わ
る
い
ん
だ
き
み
の
仕
事
が
終
っ
た
ら
　
ひ
と
つ
讐
六
で
も
や
る
と
し
よ
う
こ
の
三
行
は
「
月
曜
日
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
」
と
い
う
詩
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
存
在
理
由
を
失
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
三
行
が
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
こ
の
三
行
の
代
り
に
他
の
い
か
な
る
詩
句
（
こ
の
場
合
は
会
話
の
文
句
だ
が
）
を
代
入
し
て
も
、
こ
の
詩
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
は
何
の
意
味
的
変
化
を
こ
う
む
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
詩
の
も
つ
で
あ
ろ
う
意
味
は
、
こ
の
詩
を
構
成
し
て
い
る
各
詩
句
の
意
味
と
は
関
係
が
な
い
の
だ
。
こ
の
詩
は
ガ
ス
燈
が
と
も
っ
た
夕
方
の
状
景
を
う
た
っ
た
詩
で
も
な
け
れ
ば
、
胸
を
病
ん
で
い
る
女
主
人
の
こ
と
を
う
た
っ
た
詩
で
も
な
い
。
逆
に
云
え
ば
、
こ
れ
ら
の
詩
句
は
、
こ
の
詩
の
た
め
に
準
備
さ
れ
、
推
こ
う
さ
れ
た
言
葉
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
日
常
的
な
意
味
以
上
の
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
（
ガ
ス
燈
が
三
つ
と
も
っ
た
、
と
い
う
一
行
は
、
ガ
ス
燈
が
三
つ
と
も
っ
た
と
い
う
事
実
を
伝
達
す
る
だ
け
で
、
こ
の
詩
の
中
で
別
の
意
味
を
も
た
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
）
と
す
れ
ぽ
、
こ
こ
に
引
用
し
た
三
行
は
、
こ
の
詩
を
何
ら
代
表
し
得
な
い
し
、
こ
の
詩
の
持
つ
だ
ろ
う
意
味
を
も
伝
え
得
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
詩
は
部
分
的
引
用
が
不
可
能
な
σ
で
あ
る
。
僕
が
先
に
述
べ
た
見
事
な
統
一
と
は
こ
の
こ
と
だ
。
　
さ
て
、
右
の
よ
う
な
事
実
は
当
然
次
の
よ
う
な
重
大
な
一
つ
の
疑
問
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
1
各
詩
句
の
意
味
が
そ
の
詩
の
意
味
と
関
係
が
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
な
詩
に
意
味
が
あ
り
得
る
の
か
。
　
我
々
は
現
在
こ
の
詩
が
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
か
を
知
っ
て
い
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
ィ
ソ
ー
ル
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
次
一　140　一
アポリネールの詩的冒険　（中川）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
「
私
が
マ
ド
ソ
ン
や
・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
た
ち
と
の
会
合
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
最
後
の
思
い
出
は
、
一
九
＝
二
年
の
末
頃
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
に
見
つ
け
て
お
い
た
小
さ
な
カ
フ
ェ
で
の
そ
れ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
私
は
そ
の
翌
日
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
発
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
友
人
に
お
別
れ
を
云
う
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
夜
、
そ
の
小
さ
な
カ
フ
ェ
に
は
客
は
我
々
だ
け
だ
っ
た
。
赤
毛
の
そ
ば
か
す
だ
ら
け
の
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
が
、
ま
る
で
水
族
館
の
中
み
た
い
に
み
え
る
光
が
あ
ふ
れ
て
い
る
そ
の
カ
フ
ェ
で
我
我
に
酒
を
つ
い
で
く
れ
た
。
我
々
の
そ
の
カ
フ
ェ
で
の
会
話
は
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
、
そ
こ
の
テ
ー
ブ
ル
の
片
す
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
で
鉛
筆
で
書
い
た
詩
、
彼
の
も
っ
と
も
美
し
い
詩
の
一
つ
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
こ
の
証
言
は
き
こ
の
詩
が
《
会
話
詩
》
と
言
わ
れ
る
理
由
を
示
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
証
言
の
重
要
性
は
、
こ
の
証
言
が
「
月
曜
日
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
」
の
理
解
の
た
め
に
何
も
つ
け
加
え
な
い
点
に
こ
そ
あ
る
の
だ
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
こ
の
詩
で
表
現
す
る
の
は
、
一
九
一
三
年
の
末
頃
の
友
人
を
送
る
た
め
の
カ
フ
ェ
で
の
会
合
の
状
景
で
は
な
い
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
だ
。
更
に
「
月
曜
日
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
」
と
い
う
題
名
に
注
意
し
よ
う
。
こ
の
題
名
は
こ
の
詩
の
詩
句
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
時
と
場
所
を
示
す
題
名
に
そ
れ
が
代
り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
ゐ
と
い
う
こ
と
は
こ
の
詩
が
何
も
あ
る
特
別
な
月
曜
日
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
我
々
は
こ
の
詩
に
は
何
の
意
味
も
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
「
僕
ら
は
バ
ー
や
カ
フ
ェ
や
ビ
ヤ
ホ
ー
ル
で
話
を
し
て
い
る
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
我
々
の
中
央
に
座
を
占
め
て
、
乱
雑
に
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
り
と
り
さ
れ
て
い
る
会
話
の
言
葉
の
中
か
ら
巧
み
に
自
分
が
選
ん
だ
文
句
の
き
れ
は
し
を
、
小
声
で
う
た
い
な
が
ら
書
き
つ
け
る
…
…
」
と
、
ア
ン
ド
レ
・
ピ
ー
が
証
言
す
る
よ
う
な
、
一
座
の
座
興
で
あ
る
以
外
は
。
　
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ぽ
、
何
も
特
殊
な
も
の
を
あ
ら
わ
さ
な
い
と
い
う
こ
ど
は
逆
に
、
す
べ
て
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
あ
る
特
定
の
時
間
、
あ
る
特
定
の
場
所
を
示
さ
な
い
会
話
と
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
我
々
が
耳
に
し
得
る
会
話
と
い
う
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
と
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
会
話
の
非
人
称
化
な
の
だ
。
そ
う
だ
、
　
「
詩
人
が
生
の
只
中
に
位
置
し
て
、
周
囲
の
好
情
味
を
い
わ
ば
記
一141一
アポリネールの詩的冒険　（中川）
、
　
（
3
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
録
す
る
L
（
傍
点
筆
者
）
会
話
詩
は
、
こ
の
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
会
話
の
断
片
の
同
時
的
な
、
し
か
も
意
味
を
な
さ
な
い
並
列
に
よ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
っ
て
（
こ
の
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
意
味
を
持
っ
た
な
ら
ば
特
殊
性
が
あ
ら
わ
れ
よ
う
）
、
云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
い
か
え
れ
ぽ
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
へ
の
手
紙
の
中
で
云
う
、
無
限
に
変
化
す
る
生
を
表
現
し
得
る
詩
の
ぼ
ら
ば
ら
の
形
式
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
を
我
々
の
ま
わ
り
に
あ
る
す
べ
て
を
、
つ
ま
り
現
実
を
表
現
し
得
る
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
詩
「
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
曜
日
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
街
」
が
意
味
す
る
こ
と
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
ま
さ
に
そ
の
無
特
殊
性
に
よ
っ
て
、
そ
の
抽
象
性
に
よ
っ
て
、
現
実
の
一
断
片
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
彼
が
冒
険
へ
の
出
発
点
で
願
っ
て
い
た
非
情
な
世
界
で
は
な
い
の
か
。
　
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
お
そ
ら
く
こ
こ
で
詩
1
1
現
実
の
世
界
に
ふ
れ
た
の
だ
。
　
　
　
　
　
注
　
　
＊
　
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
、
　
〉
℃
o
≡
口
9
貯
o
…
○
一
g
＜
話
の
O
o
ヨ
も
序
け
o
ψ
（
心
く
o
ξ
日
o
♂
傷
岳
件
δ
⇒
警
帥
σ
甥
o
白
。
o
⊆
ω
冨
伍
写
①
〇
二
〇
コ
匹
o
　
　
］
≦
一
〇
プ
o
一
U
曾
僧
⊆
象
P
切
斜
＝
彗
ユ
9
い
o
o
陶
計
窪
一
8
霞
）
を
用
い
た
。
○
°
O
°
と
略
す
。
（
1
）
　
『
○
巴
臨
σ
q
冨
ヨ
ヨ
2
』
鱒
「
日
p
＜
8
8
貯
o
」
○
°
Ω
目
一
℃
°
卜
O
c
Q
U
°
（
2
）
　
【
げ
5
”
「
H
藍
昌
象
歪
o
O
ぼ
密
ぎ
o
」
○
°
O
隔
目
℃
」
這
゜
渡
辺
一
民
訳
（
7
1
頁
の
引
用
）
（
3
）
　
ル
ネ
・
ラ
ル
ー
『
フ
ラ
ソ
ス
詩
の
歩
み
』
、
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
、
小
松
清
・
武
者
小
路
実
光
共
訳
、
白
水
社
、
℃
」
刈
9
（
4
）
　
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
『
ヴ
ィ
ヨ
ソ
と
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
』
、
佐
藤
輝
夫
訳
、
ヴ
ァ
リ
エ
テ
★
、
人
文
書
院
、
や
ト
っ
ら
゜
（
5
）
　
『
≦
雷
ヨ
ぎ
℃
窪
匹
o
器
魯
目
o
ユ
』
O
°
○
」
置
℃
°
軍
①
～
一
U
伊
こ
こ
に
あ
げ
た
の
は
そ
の
中
の
「
○
日
p
」
o
犀
昌
o
器
0
9
σ
9
口
島
o
昌
ま
o
」
（
6
）
　
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
自
ら
志
願
し
て
加
わ
っ
た
。
　
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
持
た
な
い
彼
は
兵
役
の
義
務
は
な
か
っ
た
の
で
あ
　
　
る
。
『
カ
リ
グ
ラ
ム
』
の
詩
の
多
く
は
、
こ
の
戦
線
か
ら
友
人
た
ち
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
7
）
　
『
日
o
コ
ユ
器
o
o
ヨ
ヨ
o
一
〇
ψ
o
信
く
o
昌
貯
』
○
°
○
°
同
く
°
℃
°
令
U
9
　
な
お
こ
の
書
簡
集
は
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
単
行
本
と
し
て
も
で
て
い
て
、
そ
　
　
れ
に
は
マ
ド
レ
ー
ヌ
・
パ
ジ
ェ
ス
自
身
の
序
文
が
つ
い
て
い
る
。
な
お
河
上
徹
太
郎
氏
の
労
作
『
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
恋
文
』
、
垂
水
書
房
、
は
　
　
こ
の
書
簡
集
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
8
）
　
困
げ
乙
゜
や
お
U
°
一142一
（中川）アポリネールの詩的冒険
（
9
）
図
互
阜
（
1
0
）
　
目
ぴ
一
α
゜
℃
°
か
㊤
g
Q
°
（
1
1
）
　
註
（
3
）
参
照
。
（
1
2
）
　
『
○
簿
＝
σ
q
『
薗
ヨ
3
霧
』
”
「
『
p
旨
O
＝
①
即
o
⊆
器
①
」
○
°
O
目
目
゜
や
悼
O
o
Q
Q
°
（
1
3
）
　
『
い
o
。
・
勺
。
ぎ
嘗
。
ω
8
ぽ
。
。
叶
P
ζ
①
盛
母
一
δ
霧
①
緯
漂
鼠
ρ
⊆
霧
』
”
「
空
。
9
器
o
」
O
．
○
』
＜
°
や
q
。
O
渡
辺
一
民
訳
、
こ
の
『
立
体
派
の
画
家
た
　
　
ち
』
に
は
ピ
カ
ソ
の
他
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
、
メ
ツ
ァ
ソ
ジ
ェ
、
グ
レ
ー
ズ
、
マ
リ
ー
・
ロ
ー
ラ
ソ
サ
ソ
、
ジ
ュ
ア
ソ
・
グ
リ
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
　
　
ジ
ェ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ピ
カ
ビ
ア
、
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ヤ
ン
、
デ
ュ
シ
ヤ
ン
ー
ー
ヴ
ィ
ヨ
ン
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
現
代
絵
画
に
偉
　
　
大
な
足
跡
を
残
し
た
画
家
た
ち
で
あ
り
、
こ
れ
が
書
か
れ
た
時
代
を
考
え
れ
ば
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
先
見
の
明
が
見
て
と
れ
よ
う
。
（
1
4
）
　
．
《
洗
た
く
船
》
と
は
モ
ソ
マ
ル
ト
ル
の
ラ
ヴ
ィ
ニ
ャ
ソ
街
に
あ
っ
た
バ
ラ
ッ
ク
で
（
今
で
も
残
っ
て
い
る
）
、
そ
こ
に
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
友
　
　
人
で
あ
っ
た
ピ
カ
ソ
、
マ
ッ
ク
ス
・
ジ
ャ
コ
ブ
、
ジ
ュ
ア
ソ
・
グ
リ
な
ど
が
住
ん
で
い
た
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
ア
ソ
ド
レ
・
サ
ル
モ
ソ
な
ど
と
　
　
共
に
毎
日
の
よ
う
に
こ
こ
を
訪
れ
、
こ
こ
か
ら
現
代
芸
術
の
一
つ
の
源
流
が
生
れ
た
。
（
1
5
）
　
註
（
1
3
）
参
照
。
（
1
6
）
　
『
＞
8
0
0
尻
』
皿
「
日
O
b
口
暢
卑
゜
。
帥
O
『
」
、
○
°
○
．
目
H
H
で
冒
一
一
タ
（
1
7
）
　
同
ぼ
O
°
”
「
い
9
勺
〇
二
①
」
○
°
○
°
H
H
一
℃
°
O
心
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
（
1
8
）
　
一
げ
嵐
゜
”
「
日
o
ω
聞
す
昌
㊨
鉱
嵩
o
ω
」
O
°
○
．
H
目
唱
゜
一
も
Ω
O
～
一
゜
（
1
9
）
　
『
『
o
の
㎏
Φ
ぎ
讐
o
ω
○
⊆
ぼ
。
。
β
］
≦
融
評
卑
昆
o
島
σ
。
。
ま
鼠
ρ
ρ
o
。
。
』
”
「
Q
Q
o
憎
一
2
℃
o
冒
ε
器
」
○
・
○
・
同
く
冒
唱
゜
霜
゜
渡
辺
一
民
訳
。
（
2
0
）
　
］
≦
母
o
o
一
即
9
緒
ヨ
o
＝
痔
『
U
o
切
四
＝
畠
匹
巴
器
p
⊆
Q
っ
二
罎
傷
陣
一
尻
3
0
』
（
ピ
ま
轟
三
〇
』
o
縁
O
o
門
ε
℃
」
一
゜
（
2
1
）
菊
一
ヨ
び
騨
g
ユ
”
O
o
罎
⑦
。
。
℃
○
⇒
住
9
昌
o
o
餅
Q
8
お
2
同
鎚
8
σ
鍵
9
〔
一
q
。
〕
8
鉱
一
c
Q
刈
一
゜
自
⊆
く
器
゜
・
O
o
ヨ
で
譲
8
ω
（
b
⇔
ま
＝
o
爵
①
ρ
ロ
⑦
自
⑦
一
9
　
　
コ
訟
p
ユ
ρ
一
8
し
。
）
℃
』
①
Q
o
・
《
o
、
婁
雪
×
号
穿
。
凸
⑦
℃
窒
。
°
9
焦
。
＜
邑
こ
ぎ
9
§
℃
聲
゜
．
。
°
・
…
こ
①
①
゜
・
け
き
き
露
゜
》
（
2
2
）
特
に
智
碧
ぎ
。
ζ
8
＝
『
『
Ω
鐸
旨
き
ヨ
o
＞
で
o
≡
轟
帥
お
肖
①
×
叶
。
°
。
ぎ
体
山
蒜
』
（
U
8
N
”
一
㊤
紹
）
°
や
窯
～
℃
」
一
P
］
≦
°
臼
゜
U
母
身
”
　
　
『
O
巳
置
P
二
ぎ
O
＞
℃
O
…
昌
臥
器
”
≧
O
O
O
尻
』
（
Q
Q
°
国
゜
U
’
国
゜
o
っ
゜
一
㊤
①
令
）
円
O
∋
o
目
℃
．
①
Q
O
～
℃
」
O
冷
な
ど
。
（
2
3
）
　
『
ピ
．
閨
⇒
筈
碧
8
霞
℃
o
弩
諺
暫
巨
』
”
「
〇
三
δ
。
葺
5
二
。
」
O
b
』
°
で
゜
O
G
。
°
鈴
木
信
太
郎
・
渡
辺
一
民
訳
。
（
2
4
）
因
一
8
σ
p
¢
匹
叫
『
い
畠
目
ニ
ヨ
言
讐
δ
塁
』
×
×
＜
「
ζ
霞
ぎ
。
」
爵
二
〈
器
。
・
O
o
日
豆
①
8
切
．
（
国
三
δ
爵
8
藏
⑦
山
①
訂
覧
虫
9
匹
ρ
一
8
g
。
）
ワ
　
　
一
〇
①
゜
粟
津
則
雄
訳
。
（
2
5
）
］
≦
も
・
∪
⊆
目
『
質
『
Ω
ε
目
㌍
ζ
日
o
＞
℃
o
＝
ぎ
鉱
器
輯
≧
8
0
『
』
（
Q
Q
・
国
b
脅
国
゜
ω
」
8
心
）
目
o
ヨ
o
目
℃
°
o
◎
車
゜
《
即
伸
8
げ
ρ
β
α
碕
詳
ω
二
お
貯
ニ
ロ
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